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A v a D is a if me(v) = mdiam D. The
of D is the subdigraph of D induced by its m-peripheral vertices. Asym-
metric digraphs that are m-peripheries of strong asymmetric digraphs were characterized in [9].
This result closely parallels Theorem 4.
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